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Motivation
Port-Hamiltonsche Systeme (PHS)
Modularität, Passivität und physikalische Interpretierbarkeit
Regler- und Beobachterentwürfe für komplexe Systeme
Explizites Input-State-Output PHS:
mit 𝐻:ℝ𝑛 → ℝ≥0, 𝒙 ↦ 𝐻(𝒙) und    
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Vorstellung AMOTO (1)
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Vorstellung AMOTO (2)
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Implementierung: Wolfram Mathematica 12
Entwicklungsstatus:
Programmentwicklung und Funktionalitätstests
Entwicklung GUI und User-Tests  laufend
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Vorstellung AMOTO (3)
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 Theorievortrag: Donnerstag, 8:50 Uhr
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Unique „Selling“ Points
Existierende Softwaretools
Linearer Bond-Graph  ODE-Modell (explizit, linear)
Nichtlinearer Bond-Graph  DAE-Modell (implizit, nichtlinear)
AMOTO
Nichtlinearer Bond-Graph  ODE-Modell (explizit, nichtlinear)
Port-Hamiltonsche Systembeschreibung
Notwendige und hinreichende Existenzbedingungen
Auch rein statische Systeme behandelbar
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